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روش های ارزیابی نظری3.
روش های آموزش بالینی4.
روش های ارزشیابی بالینی5.
پژوهش در آموزش6.
:طرح درس
كسب توانمندي لازم توسط همکاران هیئت علمی براي مشاركت در فعالیتهاي تدریس و : هدف كلي
ارزشیابي در دروس نظري، عملی و بالیني
:بخش مقدمات آموزش دانشگاهیسرفصل هاي 
آشنایي با نقش هاي عضو هیئت علمي
آشنایي با اصول یادگیري و یاددهي
آشنایي با مهارت هاي فرآیند تدریس
آشنایي با طراحي كوریكولوم، طراحي دوره و درس
آشنایي با روشهاي مختلف تدریس نظري و بالیني
آشنایی با شیوه برنامه ریزی تجربیات یادگیری
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Teaching is widely dependent on the 
innovations introduced through 
technological advancements.
Many Teachers feel their classroom are no 
longer effective without the assistance of 
technology.
Current Situation
• Huge content availability
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 sllikS noitavonnI dna ytivitaerC 
 sllikS gnivloS melborP dna gniknihT lacitirC 
sllikS noitaroballoC dna noitacinummoC 
 ytilibatpadA & ytilibixelF 
 noitceriD-fleS & evitaitinI 
 sllikS larutluC-ssorC & laicoS 
 ytilibatnuoccA & ytivitcudorP 
ytilibisnopseR & pihsredaeL 
ytilibayolpmE gnoL-efiL & gninraeL gnoL-efiL 
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»تحول در نظامهای آموزشی « 
نشتن بدون فعالیت در کلاس
اساتیدگوش دادن به صدای یکنواخت 
آنفهم بدون حفظ کردن مطالب 
توجیه نبودن در باره ارتباط مطالب آموزشی
امتحاندلهره و اضطراب 
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ورود به شغل
ارزشیابی توسط سازمان پذیرش در دانشگاه
پذیرنده
تعیین شرح وظایف 
دانشجو و شیوه ارزشیابی 
نهایی
آشناسازی دانشجو با شغل 
و ضروریات شغل و 
بازار کار
آشناسازی دانشجو با 
کوریکولوم و اهمیت و 
ارتباط دروس مختلف
آشناسازی با منابع و 
مراجع علمی و شیوه 
کسب مطالب
نظارت بر حسن پیشرفت 
دانشجو
ارزشیابی و ارائه 
بازخورد به دانشجو
ارزشیابی نهایی و تایید 
فرآیند از ورود به  صلاحیت لازم برای شغل
دانشگاه تا اشتغال 
به کار
تعریف تدریس
جستجو، یافتن و ارائه تمام یا بخش عمده ای از دانش  :تعریف سنتي
موجود در یك زمینه علمي توسط استاد و یادگیري آن توسط دانشجو
  
دانشجو، كه طي و ایجاد شرایط تعامل مطلوب بین استاد  :تعریف علمي
آن مسیر کسب و درک علم توسط استاد به دانشجویان نشان داده می شود 







PhD Higher Education Administration, 
Medical Education
Five Concerns of Educators in the Information Age:
The Shift
Read Course Materials?
This used to mean the printed textbooks and 
prescribed readings ……
But now we can also use……
Explore within the discipline?
This used to mean reading books and 
paper-based journals but now there is a 
tsunami of online information.
How do we help students to deal with 









Engage in Learning Conversations?
This used to mean a discussion in a tutorial or 




3. Direct Text messages
4. Email Groups
5. Webinars / Congresses
Dr. Ramin Sarchami





This used to mean drill and practice of standard 
techniques on patients , but now ....
Interactive Skill labs Simulations and Role Playing
Games can be used.
Producing
Students used to produce knowledge in forms 
of reports, models, ....
Now, there are Growth Centers and 
Incubators to test theories and connect 
knowledge to product
